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Minsung Kim, cello
Siu Yan Luk, piano
Sonata for Piano and Cello No. 5 opus 102 in D Major               Ludwig van Beethoven  
    Allegro con brio                   (1770-1827)
    Adagio con molto sentimento d’affetto
    Allegro - Allegro fugato               
   
Sonata for Solo Cello               George Crumb
    Fantasia        (b. 1929)
    Tema pastorale con variazioni
    Toccata
Intermission 
Sonata for Cello and Piano opus 119                              Sergei Prokofiev
    Andante grave                    (1891-1953)
    Moderato
    Allegro ma non troppo
  
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Minsung Kim is a student of Michael Reynolds.
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